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COMISION ECONOMIC.. PARA iJ'PAxICi. -LATINA 
Sex to p e r í o d o de s e s i o n e s 
Bogo tá , Colombia 
COMITE V I ( C o o r d i n a c i ó n ) 
aCTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA PRIMER., SESION 
Ce lebrada en Bogotá , e l lunes 12 de s e p t i embre de 1955, 
a l a s 10:45 a .m. 
SUMARIO: -
- Coo rd inac i ón con e. 1 Conse jo I n t e r s m e r i c ano Económico y 
S o c i a l . ( d o c u m e n t o E/CN 
- Ot ros asuntos 
.12/301) 
• 
P r e s e n t e s : 
P r e s i d e n t e : S r . FEMI.NDEZ DURAN Costa R i ca 
R e l a t o r ; S r . GALEÍ.NO Paraguay 
Miembros: S r . 'SCHIOPETTO .rgont ina 
S r . 
S r . 
ARCE ) 
DEMMER) 
B o l i v i a 
S r . PATRIOTA B r a s i l 
S r . hJLváraz Res t r epo Colombia 
S r . VÀLDES LLAMSO Cuba 
S r . PITARQUE E mador 
S r . CORLISS Es tados Unidos 
S r . BRUNET F ranc i a 
/ S r . HUDICOURT 
NOTa.: Las c o r r e c c i o n e s que se hagan a e s t a a c t a deberán se r 
r e d a c t a d a s -en uno de l o s t r e s id iomas de t r a b a j o ( e s p a ñ o l , 
f r a n c é s 9 i n g l é s ) y r e m i t i d a s a l S e c r e t a r i o de l a ^ o m i s i ó n , 
señor " l f o n s o Santa Cruz, an t e s de cuarenta y ocho h o r a s . 
31 t e x t o d.e d i chas c o r r e c c i o n e s deba i r acompañado da una 
nota o e s t a r i n c l u i d o en una c a r t a en pape l con membrete, 
y l l e v a r l a mención de l a s i g n a t u r a d e l a c t a resumida 
c o r r e s p o n d i e n t e , o da p r e f e r e n c i a , i n s e r t a d a s en un e j e m p l a r 
m imeogra f i ado d e l a c t a resumida» 
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f. Sr . HUDICOUKT 
S r . C a S E h S S 
S r . ZAMOIU 
Sr . GUERRERO 
Sr . NEWTON 
S r . AIZPU 
Sr . BAKULA PATINO 
Sr i SCOTT FOX 
H a i t í 
i n d u r a s 
"•léxico 
Nicaragua 
P a í s e s Ba jos 
Panamá 
Pérú 
Re ino yn ido 
Sr . GINEBRA HENRÍolJEZ Repúb l i ca ^ominican 
S r . L»C;JiTE MURO <:' 
S r . MULLER 
Unguay 
Venezue la 
También presente:. . 
Observador de un Estado Miembro: 
S r . KOTT 
Observadores de Estados no miembros 
S r . ROBERT 
Sr . FIORIOLI d e l l a LENA 
P o l o n i a 
España 
I t a l i a 
Represen tan tes de un organismo e s p e c i a l i z a d o : 
S r . LASSO } F r M Ô M û n e t r r i 0 j n 
V : , i u \ ' t e m a c l o n a l 
Representante- de una o r g a n i z a c i ó n in t e r gube rnamenta l : 
S r . AMADOR Conse jo In t e ramer i can 
Económico y s o c i a l 
Represen tan tes de o r g a n i z a c i o n e s no gubernamenta les : 
C a t e g o r í a A : 
S r . ESPINOSA 
S e c r e t a r í a : 
o t a . KAHN 
S r . PIíEBISCH 
C in f ede rac i ón 
I n t e r n a c i o n a l d ° 
Organ i zac i ones S Lndi^-
c a l e s L i b r e s , 
Federac i ón S i n d i c a l 
!íunc*ial 
D i r e c t o r P r i n c i p a l 
a cargo de l a Sec r e t a 
r í a E j e c u t i v a . 
/ S r . URQUIDI 
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Sr• URQUIDX D i r e c t o r de l a O f i c i n a 
en Méx ico . 
Sr . SANTA CRUZ S e c r e t a r i o de l a Comí 
s ión 
S r . VILASSCA o e o r e t a r i o d e l Comité 
COORDINACION CON EL CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL (do 
cumento E/CN.12/3Si) 
' E l PRESIDENTE anuncia que se ap lazará e l examen d e l según 
do punto de l t emar io de l Comité "Programa de t r a b a j o y orden de 
p r $ l ó n , 1955-56" mientras terminan sus t r a b a j o s l o s demás 
Comités . 
E l S r . PREBISCH ( D i r e c t o r P r i n c i p a l ) , d i r i g i é n d o s e a l 
observador de l Consejo Interamer icano Económico y S o c i a l , expresa 
l a s a t i s f a c c i ó n de l a S e c r e t a r í a E j e c u t i v a por l a manera como 
se ha coordinado l a l abor de l a CSPAL y e l Consejo desde e l 
ú l t imo pe r í odo de s e s i ones . Durante e l año se han ce lebrado 
algunas reuniones conjuntas y en l a ú l t ima ses ión se examinaron 
l o s programas de t r a b a j o s de ambas o rgan i zac i ones con miras a 
e v i t a r l a dup l i cac i ón de e s f u e r z o s . En l a p r á c t i c a no e x i s t e 
ese problema y en ninguna ses ión han surg ido d i f i c u l t a d e s . 
E l D i r e c t o r P r i n c i p a l c o n f í a en que la coord inac ión será 
m^s e f i c a z que nunca con e l nombramiento de l señor Rey A l vá r e z 
como represen tan te de l a CEPAL en Washington. 
E l S r . AMADOR (Conse jo Interamer icano Económico y S o c i a l ) 
m a n i f i e s t a que es para é l motivo muy s a t i s f a c t o r i o , comprobar 
l a es t recha co laborac i ón que e x i s t e en t r e l a s dos S e c r e t a r í a s , 
que se ha t raduc ido en r esu l t ados sumamente f r u c t í f e r o s para 
ambas o r g a n i z a c i o n e s . 
La p resenc ia de observadores d e l Consejo en e l ac tua l 
per íodo de s e s i o n e s , ' e s o t r a seña l de l a determinación d e l 
Consejo de cooperar con l a CEPAL en e l l o g r o de l o s o b j e t i v o s 
/ que pers iguen 
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que pers iguen en provecho de. .América La t ina l a s dos o r g a n i z a c i o n e s . 
E l Sr . SCHIOPSTTO. . (Argentina) recuerda que en a n t e r i o r e s 
pe r í odo de ses iones l o s r epresentantes expresaron c i e r t a preocupa 
c ión por l a manera como la S e c r e t a r í a de l a CEPAL examinaría 
problemas asignados a l a S e c r e t a r í a d e l Conse jo . La de l e gac i ón 
de l a Argent ina observa con s a t i s f a c c i ó n que l a cooperac ión ha 
r e su l t ado ser f a c t i b l e y que ya no hay motivo de preocupación 
acerca de l a r e p a r t i c i ó n de l t r a b a j o ent re l a s dos o r gan i zac i ones , 
cada una de l a s cua les r e a l i z a una func ión n e c e s a r i a . La presenc ia 
y l a s dec l a rac i ones de l o s . po r tavoces de l Consejo dan a l o s 
gob i e rnos de l o s pa í s es la t inoamer icanos l a segur idad de que l a 
coord inac ión en t re l a s dos o rgan i zac i ones se d e s a r r o l l e en completa 
armonía. 
E l Sr . CORLISS (Estados Unidos) m a n i f i e s t a que su de l e gac i ón 
ha l e í d o con s a t i s f a c c i ó n l a nota preparada por l a S e c r e t a r l a 
(documento E/CN.12/3ál ) . El hecho de que l a s dudas expresadas en 
a n t e r i o r e s per íodos de ses iones hayan r e su l t ado i n j u s t i f i c a d a s 
ha de se r mot ivo de gran s a t i s f a c c i ó n para todas l a s d e l e g a c i o n e s , 
l a ^omisión debe d e j a r constancia de sus agradec imientos para con 
l a s dos S e c r e t a r í a s , por l a manera como han t r a b a j a d o para a l canzar 
e l o b j e t i v o de l a coord inac ión , y e s t * seguro de que podrán afron 
t a r cua lqu i e r problema que se presente con e l mismo e s p í r i t u . 
E l Sr . PATRIOTA ( B r a s i l ) recuerda que en e l cuarto pe r í odo 
de ses iones l a cues t i ón 1 5 coord inac ión en t r e l a s dos 
o r gan i zac i ones se p lan teó en forma bastante c o n t r o v e r t i b l e y que 
no se r e s o l v i ó t o ta lmente en e l qu into per íodo de s e s i ones . E l 
orador expresa l a s a t i s f a c c i ó n de su de l e gac i ón por l o s r e su l t ados 
' ob t en idos . 
E l PRESIDENTE cree comprender que e l Comité desea tomar 
nota con s a t i s f a c c i ó n de l documento E/CN.12/331 y f e l i c i t a r a 
l a s dos S e c r e t a r í a s por l a coord inac ión de su l a b o r . 
As í queda acordado por unanimidad. 
/ S I S r . 
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E l S r . sniíIOPETTO ( A r g e n t i n a ) se o f r e c e para preparar — 
un p r o y e c t o de r e s o l u c i ó n adecuado, 
OTROS ASUNTOS 
El S r . MULLSR (Venezue la ) menciona l a v a l i o s a c o n t r i b u c i ó n 
que h i c i e r a l a CEPAL a l a Reunión de M i n i s t r o s de Hacienda o 
Econom £a en e l cuar to p e r í o d o e x t r a o r d i n a r i o de ses i ones d e l 
Conse jo In t e ramer i cano Económico y S o c i a l y a cont inuac ión 
expresa l a esperanza de que se a u t o r i c e a l a CEPAL para cooperar 
en t odo l o p o s i b l e en l a p reparac i ón de l a c o n f e r e n c i a económica 
que c e l e b r a r á e l Consejo en Buenos A i r e s en 1956. 
P r o y e c t o ^ r e s o l u c i ó n d e l Perú (Documento N o . 35 de Sala 
de C o n f e r e n c i a s } 
E l S r . PATINO BAKULA ( P e r ú ) e s tá de acuerdo con e l r e p r e s e n -
t a n t e de Venezue la en que debe darse a l a CEPAL todo e l apoyo 
p r á c t i c o que sea p o s i b l e f Uno de l o s métodos más t i t i l e s de h a c e r l o 
s e r í a fomentar una' mayor d i v u l g a c i ó n de l a s inforrrr-ciones ace r ca 
de su o b r a . E l l o i n t e n s i f i c a r í a a l mismo t i empo l a comprensión 
en t r e l o s pueblos de América L a t i n a . La d e l e g a c i ó n de su pa í s 
ha r edac tado un p royec t o de r e s o l u c i ó n a t a l e f e c t o (Documento 
No. 35 de Sa la de C o n f e r e n c i a s ) y desea somete r l o a l a c o n s i d e r a -
c i ón d e l Comi té . 
Centro Interamerica.no de Capac i t ac i ón 
E l S r . PITARQUE (5 uador ) a soc i a a su d e l e g a c i ó n a l a s 
obse r vac i ones formuladas por o t r o s r ep r e s en tan t e s ace rca de l a 
e s t r e cha cooperac ión en t r e l a CEP^L y e l Consejo In t e ramer i cano 
Económico y S o c i a l . Expresa c i e r t a preocupac ión por l a f a l t a - de 
e s t a d í g r a f o s c a l i f i c a d o s para a p l i c a r l a s t é c n i c a s de programación 
a l o s p a í s e s l a t i noamer i canos y pregunta s i l o s cursos o f r e c i d o s 
en e l Centro In te ramer i cano de Capac i t ac i ón , en C h i l e , podr ían 
amp l i a rse para hacer f r e n t e a esa n e c e s i d a d . 
E l Sr.. iJVLADOR (Conse jo In t e ramer i cano Económico y S o c i a l ) 
£ asegura e l 
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asegura a l r ep r e s en t an t e d e l Ecuador que l o s observadores d e l 
Conse jo a l cua l r ep r e s en ta , han tomado nota de su d e c l a r a c i ó n 
y que se t r a t a r á por t odos l o s medios de dar s a t i s f a c c i ó n a 
su s o l i c i t u d . 
Creac ión de un Comité de Redacción 
Se dec ide des i gnar un Comité-de Redacción i n t e g r ado por 
l o s r e p r e s e n t a n t e s de Colombia y e l Uruguay (para l o s t e x t o s 
en e s p a ñ o l ) , F ranc ia y H a i t í (para l o s t e x t o s en f r a n c é s ) y e l 
Reino Unido y l o s Estados Unidos (para l o s t e x t o s en i n g l é s ) ; 
e l S r . AMADOR ( P r e s i d e n t e d e l Consejo Interaroer icano Económico 
y S o c i a l ) ac tuará como P r e s i d e n t e » 
R e l a c i o n e s e n t r e l a O f i c i n a de l a CEPAL en México y l a Comisión 
d e l C a r i b e . 
En respues ta un^ ^regunta d e l S r . NEWTON ( P a í s e s B a j o s ) , 
e l SECRETARIO m a n i f i e s t a ' q u e se han e s t a b l e c i d o r e l a c i o n e s 
cons tan t es en t r e l a f i c i n a de l a CEPAL en Méxic o y l a Comisión 
d e l Car ibe y que hay in te rcambio de in f o rmac i ón en t r e ambos 
organ ismos . 
Se l e van ta l a ses i ón a l a s 11;50 a . m« 
